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1 Les stratèges américains n’ont pas pris en compte ni analyser les guerres qui ont ravagé
l’Afghanistan depuis 1978. L’argument de l’A. est qu’une étude aurait été profitable et
aurait évité aux États-Unis un embourbement. L’article analyse par conséquent les étapes
des guerres afghanes ainsi que leurs dynamiques internes.
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